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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh proporsi komisaris 
independen, kepemilikan asing, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, 
umur perusahaan, dan tipe industri terhadap pengungkapan corporate social 
responsibility dalam sustainability report pada perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012-2014. Penentuan sampel 
menggunakan metode purposive sampling. Jumlah perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dijadikan sampel penelitian adalah 
sebanyak 18 perusahaan dengan 3 tahun pengamatan dan total sampel yaitu 
sebanyak 54 perusahaan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan program SPSS (Statistical 
Product and Service Solution) 22. Hasil menunjukkan bahwa (1) Proporsi 
Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR di dalam 
SR, (2) Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR di 
dalam SR, (3) Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap 
pengungkapan CSR di dalam SR, (4) Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif 
terhadap pengungkapan CSR di dalam SR, (5) Umur Perusahaan berpengaruh 
negatif terhadap pengungkapan CSR di dalam SR, (6) Tipe Industri berpengaruh 
negatif terhadap pengungkapan CSR di dalam SR. 
Kata kunci : proporsi komisaris independen, kepemilikan asing, kepemilikan 
institusional, ukuran perusahaan, umur perusahaan, tipe industri, corporate social 
responsibility 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
This study aimed to examine the influence of independent commissary 
proportion, foreign ownership, institutional ownership, firm size, firm age, and 
industry type on the extent of corporate social responsibility disclouser in 
sustainability report on manufacturing companies listed in Indonesian Stock 
Exchange (BEI) in 2012-2014. Determination of the sample using purposive 
sampling method. The total number of companies listed on the Indonesian Stock 
Exchange (BEI) is the research sample is counted 18 company with 3 years 
observation and the total sample of 54 companies. The analytical method used in 
this research is multiple regression analysis using SPSS (Stastical Product and 
Service Solution) 22. The results showed that (1) Independent Commissary 
Proportion negative effect on CSR disclosure in the SR, (2) Foreign Ownership 
positive effect on CSR disclosure in the SR, (3) Institutional Ownership negative 
effect on CSR disclosure in the SR, (4) firm Size negative effect on CSR disclosure 
in the SR, (5) Firm Age negative effect on CSR disclosure in the SR, and (6) 
Industry Type negative effect on CSR disclosure in the SR. 
Keywords : independent commissary proportion, foreign ownership, institutional 
ownership, firm size, firm age, industry type, corporate social responsibility 
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